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KATA PENGANTAR 
Terminologi traktor beserta peralatan dan pengoperasiannya atau yang 
berkaitan dengan traktor, umumnya berasal dan berkembang dari negara-negara 
pembuat dan pengembang traktor pertanian. Ide awal dari penyusunan 
terminologi ini berasal dari usulan Prof. Dr. Jun SAKAI (JICA expert), dan 
diterima dengan baik oleh staf Laboratorium Alat dan Mesin Budidaya Pertanian, 
Jurusan Teknik Pertanian, FATETA, IPB, yang juga melihat perlunya penyusunan 
terminologi di bidang keteknikan pertanian agar orang-orang yang bergerak di 
bidang keteknikan pertanian berkomunikasi dalam istilah dengan pengertian yang 
sdma. 
Penyusunan terminologi ini menggunakan ASAE Standards, melalui 
diskusi dengan Prof. Dr. Jun SAKAI dan staf Laboratorium Alat dan Mesin 
Budidaya Pertanian, TEP, FATETA, IPB, serta berdasarkan persepsi 'dan 
pengalaman penyusun. 
Melalui kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan 
penghargaan khusus kepada Prof. Dr. Jun SAKAI atas dorongan dan dukungannya 
dalam penyusunan terminologi ini. 
Penulis menyadari daftar ini masih jauh dari lengkap dilihat dari 
banyaknya terminologi untuk traktor roda dua atau traktor tangan beserta 
kelengkapan, perlengkapan dan pengoperasiannya sehingga masih terbuka peluang 
untuk penyusunannya kembali. Penulis memandang tulisan ini sebagai awal dari 
penyusunan terminologi khususnya di bidang alat dan mesin budidaya pertanian. 
Saran-saran dari pembaca pada penyusunan suatu daftar terminologi yang lebih 
baik dan lengkap diterima dengan senang hati. 
Catatan redaksi : "Terminologi Traktor dun Peralatan" ini akan diterbitkan 
dalam tiga bagian pada tiga edisi, dimulai pada edisi ini. 
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